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Projecte cultural 
Un projecte cultural ve a ser com el disseny d'una casa 
comuna, que es vol rica , generosa, singular i amb projeccions a 
llarg termini. Si aquest disseny el volem fer resistent i perdurable, 
caldrà que, sobretot, estigui reforçat per tots els individus i col.ectius 
de la comunitat on neix i on s'ha de desenvolupar. :::J 
Per a fer aquest projecte cal. en primer lloc, que les entitats 
estiguin coordinades, pel seu compte o per una comissió mixta de 
totes, i que d'aquesta manera puguin aprofitar al màxim els seus 
recursos. Mitjançant la unió poden realitzar-se tasques que, d'una e 
altra manera, serien impensables; s'aconsegueix també arribar a 
tots els sectors i necessitats, evitant duplicitats; i. finalment. oferir 
una imatge d'equilibri i d'intel.ligència que repercuteix en la 
creació i en la convivència. 
Aquesta és la vella idea del CE RAP, per la qual ha treballat des C.. 
de la seva constitució com a entitat, ara fa quinze anys, i en la qual 
hi persistirà. Contra les opinions escleròtiques -per altra banda mai 
expressades amb llum i taquígrafs-, hom pensa que aquest 
projecte cal fer-ho mitjançant l'operació aritmètica de la suma. La 
única resta que podria fer-se és la dels incompetents. 
Quan repassem les pàgines de la història local ens adonem de 
l'existència d'un punt feble, endèmic. com és la generositat i el 
reconeixement de la vàlua d'altri, així com de projectes comuns . 
. Una debilitat que acaba per ensorrar qualsevol intenció de treball , 
de projecció i de futur. 
Hauríem de ser capaços de fer un exercici d'humilitat i 
d'intel.ligència i comparar les cotes de nivell social. cultural. pofitic i 
religiós de casa nostra amb la d'altres pobles i treure'n 
conseqüències. Potser sonarà a gastat, però l'única via que tenim 
per a fer un poble amb força visibilitat és la construcció d'un edifici 
alt, amb fonaments sòlids. I això comporta compromisos i pactes. 
obligacions i sacrificis; però té com a resultat disposar d'un projecte 
cultural. en el qual tothom si senti viu i actiu. És el gran repte. 
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